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O. PRESENTACIÓN 
Se ha considerado de gran importancia para los productores de 
banano y carbón, analizar el comportamiento de estos productos 
que le proporcionan recursos económicos al sector externo y le 
permiten impulsar el desarrollo del país y por ende del 
departamento para los próximos años en momentos en que la 
evolución del mercado internacional se caracteriza por una 
mayor interdependencia de la economía nacional. Es por esto 
que el presente trabajo esta destinado fundamentalmente al 
estudio de los procesos de,dtstribución de los productos banano 
y carbón exportables por el puerto de Santa Marta, buscando 
con ello el perfeccionamiento de sistemas de distribución hasta 
llegar al importador, con el ánimo de obtener buenos 
rendimientos en los mercados internacionales; se plantea de 
igual forma las condiciones de las empresas encargadas para 
alcanzar un buen nivel económico y social, sin olvidar que es 
una actividad que ayudaría al desarrollo económico de la región. 
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La investigación pretendió mostrar el desenvolvimiento de las 
relaciones comerciales con otros países, por ello se buscan 
acuerdos comerciales a traves de las legislaciones para la 
exportación de los productos antes mencionados, mediante el 
uso de términos de comercio internacional, permitiendo así el 
desarrollo optimo de la actividad de distribución física y el 
bienestar de los productores. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la década de los noventa, la creciente internacionalización 
de la economía ha planteado a nivel general una mayor 
competitividad en las exportaciones de productos como banano 
y carbón, donde es necesario que los empresarios operen en 
condiciones optimas que les permita continuar exportando e 
importando. Tomando en cuenta lo anterior, se ha tratado de 
explicar los problemas que afrontan los productores para la 
distribución física internacional de sus productos de exportación. 
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Básicamente el estado de desarrollo de las operaciones de 
distribución física del banano y el carbón por el puerto de Santa 
Marta, sabiendo que : 
Un desconocimiento de otros términos de comercio internacional 
o Inconterms, hace, que tanto los exportadores como los 
importadores, acepten las transacciones en los términos 
acostumbrados (FOB Y CIF), para la venta y compra 
respectivamente, limitando así la obtención de mejores 
resultados en las transacciones. 
La expansión del comercio internacional, ha hecho que las 
relaciones comerciales entre países sea mas estrechas y esto 
ha implicado un aumento en la producción y por lo tanto un 
mejoramiento en los mecanismos utilizados para la distribución 
de los productos. 
Aunando a lo anterior , las operaciones de distribución física 
suponen la utilización de unos servicios que constituyen 
primordialmente dos componentes : Costo y Tiempo, como 
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parámetros que, justo con la calidad de los servicios 
representan los tres aspectos que sustentan la calidad de los 
embarques al extranjero; el no calculo de estos, significaría un 
problema que no le permitiría tanto al productor como al 
comprador realizar las transacciones en forma optima, puesto 
que con su adecuado conocimiento, ambos podrían negociar de 
la mejor forma posible. Los componentes del costo van 
clasificados según afecten el proceso de distribución y tendrán 
una ponderación diferente a la cadena de distribución, que 
puede representar un porcentaje importante del precio de venta. 
En el comercio internacional, cada transacción de compra o 
venta, así como cada embarque que de ella se deriva, tienen 
características propias, en las que el tiempo juega un papel 
preponderante, que hace que el productor pueda o no cumplir 
con la entrega eficaz de los productos. 
s 
0.2 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
Los antecedentes con los cuales cuenta la distribución física 
internacional son abundantes a nivel de los países 
desarrollados, esto explica por que , la mayor parte de los 
países de subdesarrollados incluyendo Colombia, para efectos 
de venta de productos utiliza fundamentalmente con Incoterms 
el precio FOB. La causa central de esta situación, es el 
desconocimiento que sobre la materia se ha tenido y que ha 
generado que para la compra, el termino acostumbrado sea CIF, 
esto cuando el medio de transporte acostumbrado es marítimo. 
La internacionalización de la economía que tiene ocurrencia en 
la presente década, ha traído consigo profundas 
transformaciones en el mercado internacional, las cuales van 
enmarcadas en un proceso de competencia, para algunos 
abiertos en su totalidad, para otros con serias restricciones 
(bloques, acuerdos internacionales, pactos, grupos), lo que 
conlleva a revisar la estructura de costos de aquellos productos 
que son objeto de estos mercados. En este sentido en nuestro 
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país se ha observado que la baja competitividad en nuestros 
productos esta en función del alto precio al cual son ofertados y 
dentro de este alto precio, la falta de un desarrollo en el 
proceso de distribución física, sumado a la asignación de costos 
de los productos, se convierte en un serio obstáculo para 
alcanzar niveles de competitividad. 
Por ello es valido aprovechar los pocos logros que a nivel de 
investigaciones sobre la materia se han desarrollado en nuestro 
país, con el objeto de que se masifique, se profundice, y puedan 
permitirnos un mejor proceso de negociación en el mercado 
internacional. 
Con la presente investigación, pretendemos hacer aportes 
mínimos, en cuanto al conocimiento de otros Incoterms para la 
distribución física de los productos (banano y carbón), que se 
exportan a traves del puerto de Santa Marta, teniendo en cuenta 
la gran complejidad del comercio exterior y el ingreso de mas 
países proveedores al mercado internacional, sobre todo en lo 
que al banano se refiere, siendo una de las actividades 
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económicas del país, de relevante importancia en el 
departamento del Magdalena. 
0.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
La Distribución Física Internacional (DPI), puede considerarse 
como un componente de la función de distribución, que adquiere 
un rol preponderante en el desarrollo de la competitividad de los 
productos comerciados internacionalmente y de la cual se quiere 
o pretende que las empresas exportadoras e importadoras 
puedan seguir su regla de oro : "Transportar el producto 
adecuado en la cantidad requerida, al lugar acordado y al menor 
costo, para satisfacer las necesidades de los consumidores en 
el mercado internacional justo a tiempo (JAT) y con la calidad 
total (CT)". 
Las empresas que trabajan en el negocio de comercio exterior 
en países como Colombia , estan deseosos de poner en practica 
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estrategias que compensen esfuerzos con resultados inmediatos 
y a corto plazo, como contribuir a incrementar los ingresos 
provenientes de las operaciones y mejorar la competitividad de 
los precios de las exportaciones. 
Una buena gestión de distribución física internacional debe 
tener doble impacto: a nivel microeconomico de la empresa que 
comercia, en términos de aumentar y consolidar los ingresos 
obtenidos por concepto de una exportación, o consiguiendo 
hacer algunos ahorros en los gastos ocasionados por un 
importación ; igualmente a nivel macroeconomico del país 
comerciante, el buen manejo de dicha operación contribuirá a 
equilibrar la balanza de pagos en cuanto a bienes y servicios, 
aspecto de gran relevancia para los países en desarrollo. 
El análisis de la Distribución Física Internacional (DFI), se lleva 
a cabo con base en una cotización de entrega con derechos 
pagados (DDP) o por la cotización en fabrica (EXW) cuando 
requiere que el empresario realice una exportación o 
importación. En el análisis de la Distribución Física 
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Internacional de los productos banano y carbón, se han utilizado 
términos como : 
DFI : Distribución Física Internacional. 
INCOTERMS : Son términos de comercio internacional que 
establecen dentro del marco de un contrato internacional, las 
obligaciones del vendedor y del comprador ocasionados por el 
desplazamiento de la mercancía. 
Teniendo en cuenta el tipo de carga por transportar y el tipo de 
transportes a ser utilizado, definimos los términos : 
EMBALAJE : Dentro de la cadena de Distribución Física 
Internacional el embalaje es aquel que supone prepara la 
carga en la forma mas adecuada para su transporte en los 
modos elegidos para su despacho al exterior y para las distintas 
operaciones a que se someta durante el viaje entre el 
exportador y el importador, según la cadena de distribución que 
se escoja. 
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MARCADO : Revista particular importancia en la Distribución 
Física Internacional, puesto que es la forma de identificar cada 
pieza de la carga. Por su localización esta en estrecha relación 
con el embalaje. 
UNITARIZACION : Significa agrupamiento de uno o mas ítems 
de carga general, que se movilizan como una unidad indivisible 
de carga. 
PALETIZACION : Es una de las unidades mas comunes de 
unitarizacion, consiste en colocar o anclar un cargamento sobre 
una plataforma construida con diversos materiales. Una paleta 
es una plataforma construida con diversos materiales que 
consiste básicamente de dos bases separadas entre si por 
soportes, o con una base única apoyada sobre partas de una 
altura suficiente para permitir su manipuleo por medio de 
camiones paleteros. 
CONTENEDORIZACION : Es un método de distribución física 
que utiliza una unidad de transporte de carga llamada 
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contenedor, la cual permite el transporte unimodal o 
combinado. Un contenedor es u elemento del equipo de 
transporte de carácter permanente y por lo tanto , lo 
suficientemente fuerte para ser utilizado varias veces , 
especialmente diseñado para facilitar el transporte de productos 
por uno o varios modos de transporte. 
CCI : Cámara de Comercio Internacional 
UNCTAD : Conferencia de la Naciones Unidad para el Comercio 
y Desarrollo. 
GATT : Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio. 
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0.4 JUSTIFICACIÓN 
La ejecución de este estudio y su importancia se dio en la 
posibilidad de poder profundizar sobre una disciplina poco 
investigada, especialmente en nuestro medio. 
Es satisfactorio poder mostrar por medio de esta investigación, 
los procedimientos que todo exportador debe tener en cuenta 
para evitarse sorpresas en la realización de las transacciones 
de Distribución Física Internacional de los productos (banano y 
carbón) y le proporcionen una mayor seguridad en el mercado. 
Un punto muy sólido de justificación de esta trabajo /ue 
formalicen como una repuesta a la necesidad de hacer mas 
competitiva la producción de estos productos en el mercado 
internacional. Este propósito seria claramente beneficioso para 
la economía global, por cuento se facilita el ingreso de recursos 
monetarios del exterior y se favorece el incremento de la calidad 
y la disminución de los costos de los productos comercializados 
con el resto del mundo. 
0.5 OBJETIVOS 
0.5.1 Objetivo General : Describir el proceso de Distribución 
Física Internacional de los productos (banano y carbón) que se 
exportan por el puerto de Santa Marta. 
0.5.2 Objetivos Específicos : 
— Señalar cada una de las actividades que intervienen en el 
proceso de Distribución Física Internacional, con su respectiva 
valoración de costo y tiempo. 
— Conocer las etapas del proceso de Distribución Física 
Internacional como base para la toma de decisiones, teniendo 
en cuenta las características de los productos (banano y 
carbón). 
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Evaluar el grado de contribución de las instituciones, en el 
desarrollo del proceso de exportación de los productos 
(banano y carbón), incluyendo la promoción. 
Proponer algunos sistemas alternativos en las diferentes 
actividades del proceso de exportación de los productos 
(banano y carbón) que contribuyen a su mejoramiento. 
Evaluar el nivel de capacitación del personal ocupado en 
todas y cada una de las actividades que la Distribución Física 
Internacional demande. 
0.6 FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPÓTESIS 
En la apertura de nuevos mercados internacionales se 
constituye en factor básico a considerar, la dinámica de oferta y 
demanda para los productos colombianos que son objeto de 
estos mercados , en el que la competencia es amplia y la 
fijación de precios se hace flexible dependiendo de los costos 
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en los que se incurra; en ellos cabe destacar los de Distribución 
Física Internacional, por cuanto su desconocimiento conlleva a 
negociar o transar productos bajo unos Incoterms no adecuados 
o favorables para el exportador o importador colombiano. La 
falta de conocimiento en la Distribución Física Internacional nos 
ha condenado a que tradicionalmente negociemos en forma 
FOB Y CIF para la venta y compra respectivamente de los 
productos. 
0.6.1 Graficacion de Hipótesis 
PRODUCTOS NACIONALES 
IMPORTADORES  
PRODUCTORES EXTRANJEROS 
1 
PROCESO DE VALORACION DE 
COSTOS Y TIEMPO DE LA DFI 
PROCESO DE VALORACION 
DE COSTO Y TIEMPO DE LA 
DFI 
 
IMPORTADORES 
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0.7 DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE 
LA INVESTIGACIÓN 
0.7.1 Selección y medición de las variables de análisis 
La variable central del estudio la constituye la Distribución 
Física Internacional, entendiendo el concepto como la serie de 
operaciones necesarias para garantizar el traslado físico de un 
producto desde el local del exportador, lo cual cobra forma en 
los siguientes indicadores : 
INDICADORES 
Costos directos 
Costos Indirectos 
CUANTIFICADORES 
Embalaje, marcado, 
documentación, 
unitarizacion,manipuleo, 
seguro, transporte, almacenaje 
aduanero, bancario y agentes. 
Administrativos y capital 
(inventario) 
Llevando la variable central a la formulacion de variables 
dependientes independientes podríamos señalar que la variable 
Distribución Física Internacional (DFI), es función de dos variables 
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independientes que son los costos directos y los costos indirectos, 
los cuales en su totalidad nos definen el costo total de la 
Distribución Física Internacional que se asume : 
V(DFI) = F (CD + CI) 
0.7.2. Determinación del Universo Geográfico y temporal del 
estudio 
0.7.2.1 Determinación del universo geográfico : La investigación 
planteada posee como espacio geográfico la ciudad de Santa 
Marta, capital del departamento del Magdalena, que tiene un área 
de 2/361 Km2 , temperatura promedio de 28 oC y una población de 
270.770 habitantes. La ciudad presenta los siguientes limites : 
Al norte, partiendo de los cerros de Punta Betin, bordeando los 
cerros de Taganga por la costa hasta la urbanización Rodrigo de 
Bastidas. 
Por el este, partiendo de la urbanización Rodrigo de Bastidas, 
bordeando los cerros de las cota cuarenta, cruzando la línea 
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férrea, hasta encontrar el río Manzanares cruzando y guardando su 
retiro de 25 m de su orilla, se sigue por este hasta el pie del cerro 
donde se encuentran las instalaciones del acueducto. 
Por el sur, partiendo de las instalaciones del acueducto, hasta 
encontrarse con la carretera Troncal del Caribe, se sigue por este 
hasta el punto de intersección con la Avenida del Ferrocarril. 
Por el oeste, a partir de este punto se sigue por la línea Playa Mar 
(San Fernando), hacia el norte hasta la cota cuarenta en los cerros 
de Punta Betin. 
0.7.2.2 Determinación del universo temporal : La investigación 
realizada fue valida para los últimos cinco (5) años, es decir, para 
el periodo comprendido entre 1990 y 1994. 
A pesar de que la investigación se desarrollo en los limites 
propuestos anteriormente, esta se focalizo geográficamente en los 
centros de producción y en el puesto de embarque. 
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0.7.3 Formas de observar la población : Dada la naturaleza de la 
investigación, la cual es de carácter descriptivo-analítica se tomo 
una unidad de análisis del centro de producción, de igual forma se 
procederá a realizar una observación exhaustiva de las labores que 
implicaba el movimiento de la carga (banano- carbón) por el puerto 
de Santa Marta. 
0.7.4 Técnicas o instrumentos a utilizar para la recolección de 
la información 
0.7.4.1 Recolección de la información : Para la obtención de la 
información se hizo acopio de las técnicas de información primaria 
y secundaria. Las técnicas de información primaria estuvieron 
fundamentadas en entrevistas realizadas a productores, 
observación directa y se diseño una encuesta aplicable a 
productores y trabajadores inmersos en el proceso de distribución 
física. 
0.7.4.2 Técnicas o procedimientos de análisis : Dado el tipo de 
estudio, las técnicas de análisis estarán apoyadas en 
procedimientos simples como son las matrices de costo y tiempo 
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de la Distribución Física Internacional. En algunos casos se 
establecieron cálculos de promedios y simulaciones de casos . 
1. EXPORTACIONES 
Se define como exportación, a la salida con destino a otro país 
o a una zona franca industrial colombiana de mercancías 
nacionales o de libre disposición bajo condiciones legales 
establecidas por el régimen aduanero. 
1.1 TIPOS DE EXPORTACIÓN 
Exportaciones Definitivas: Son las aplicables a las 
mercancías nacionales o de libre disposición que salen 
legalmente del territorio aduanero colombiano a una zona franca 
industrial o a otro país, para su uso o consumo definitivo, son de 
dos modalidades: con reintegro y sin reintegro. 
Exportaciones para el perfeccionamiento pasivo: Son la 
exportaciones temporales de mercancías de libre circulación en 
el territorio aduanero colombiano con el propósito de que sean 
'1 
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sometidas a transformación, elaboración o preparación para 
importarlas dentro del plazo que se autorice. 
c. Exportación temporal para reirnportación en el mismo 
estado: Son las exportaciones transitorias del país de 
mercancías nacionales con fines diferentes a transformación, 
elaboración o reparación para ser reimportadas dentro del plazo 
que se autorice de nuevo a Colombia. (1) 
1.2 INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES 
1.2.1 incentivos Fiscales: Certificado de Reembolso 
Tributarlo (CERT): Se define como una devolución de 
impuestos indirectos, sistema aceptado por el GATT y los 
países desarrollados. 
Son documentos al portador libremente negociables que emite y 
entrega el Banco de la República. Pueden ser utilizados para el 
(1) Apertura Eca. Internacional. Manual práctico de comercio 
exterior. Vol. 2 Editores Consultores. P. 15. 
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pago de impuestos sobre la renta y complementarios, 
gravámenes arancelarios, impuesto a las ventas, tasa y 
contribuciones. 
Para solicitar el CERT, es necesario acreditar la exportación y a 
través del intermediario financiero al efectuar el reintegro de 
divisas, se procede a la solicitud. Posteriormente el Banco de 
la República liquida los certificados sobre el valor FOB de las 
exportaciones ordinarias y sobre el valor del agregado nacional 
de las exportaciones ordinarias y sobre el valor del agregado 
nacional de las exportaciones del régimen de sistemas 
especiales y de bienes producidos en zonas francas. 
Fue creado por la Ley 48 de 1983 para reemplazar el 
Certificado de Abono Tributario (CAT) . Presenta ventajas 
respecto al CAT en el sentido que es un instrumento más 
flexible que permite variaciones de acuerdo al producto y 
condiciones de los mercados internos y externos y se otorga 
tanto a bienes como a servicios de exportación. 
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La liquidación del certificado se hace en moneda colombiana a 
la tasa de cambio mensual que fija el Ministerio de Hacienda 
para la liquidación de gravámenes de aduana ad-valorem y que 
esté vigente cuando se efectúa el reintegro de divisas. 
1.2.2 incentivos arancelarios: Sistemas especiales - Plan 
Vallejo: Los sistemas especiales, denominados usualmente 
Plan Vallejo, permiten la introducción al país por parte de 
personas que tengan el carácter de empresarios; productores, 
exportadores o comercializadores, bajo un régimen especial, 
con exención total o parcial de gravamen arancelario y de IVA, 
materias'primas e insumos y bienes de capital, repuestos para 
ser utilizados en la producción de bienes prioritariamente 
destinados a su venta en el exterior. 
El plan Vallejo es un instrumento directo de promoción y 
estímulo a las exportaciones colombianas. Su aplicación 
permite que los empresarios beneficiados efectúen 
importaciones de bienes, con exención total o parcial de 
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derechos de aduana y demás impuestos aplicables a la 
importación de mercancías. 
1.2.3 Ventajas del Plan Vallejo: 
Automaticidad en aprobación de las importaciones de 
materias primas e insumos efectuados. 
Seguridad de obtener la materia prima. 
Facilidad de los trámites aduaneros. 
Facilidad del transporte de la mercancía. 
Reducción de costos. 
Reconocimiento del CERT, a productos que se exporten bajo 
este sistema. (2) 
(2) Apertura Economica Internacional. Manual práctco de Comercio Exterior. 
Vol. 2. Editores Consultores. P. 43. 
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1.3 PASOS PARA EFECTUAR UNA EXPORTACIÓN 
Los pasos que se mencionan a continuación, se siguen en toda 
exportación, con algunas excepciones como son: 
Las exportaciones sin reintegro. 
Las exportaciones temporales, y 
La mercancía que fuera exportada en forma definitiva y que sea 
reexportada en forma temporal o definitiva. 
PASOS A SEGUIR: 
1. Estudio de mercado y localización de la demanda potencial; 
la exportación supone inicialmente un estudio de mercado 
internacional. Tanto para la determinación del precio adecuado 
como para el conocimiento de la demanda de productos. En 
este estudio le colaboran al exportador: El banco de Comercio 
Exterior y PROEXPO, pues brindan no solo información sobre la 
demanda internacional y la mejor manera de posesionar 
nuestros productos en el exterior, además proporcionan 
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asesoría sobre las posibilidades de financiación de nuestra 
exportación. 
Para un buen estudio de mercado deberá: 
Determinar el alcance y los objetivos del estudio. 
Tener una idea general sobre el precio internacional del 
producto tanto cualitativa como cuantitativamente, para esto 
debe realizarse una recolección de datos acerca de la oferta y 
la demanda internacional del producto y valor de producción, la 
exportación y las importaciones del mismo. 
Identificar y evaluar los posibles demandantes del producto. 
Así mismo investigar los usos alternativos del producto y los 
requerimientos de producción. 
Identificar los canales de distribución y los eventos feriales a 
través de los cuales se puede acceder a los mercados 
internacionales. 
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- Estudiar las características específicas de cada mercado, los 
hábitos y preferencias de los consumidores, así como los 
requisitos y documentos exigidos, tanto para los productos como 
en relación a la forma de presentación de los mismos. 
- Conocer las normas e impuestos arancelarios y no arancelarios 
de las importaciones y el precio de cada mercado. 
Es importante identificar los acuerdos comerciales que 
establecen preferencias o exenciones en la importación del 
mercado en estudio. Conocer los requisitos sanitarios, normas 
técnicas de mercado de empaque y embalaje y demás que 
puedan exigir las autoridades del país destino para la 
introducción de sus productos. 
La reducción de los costos y la optimización de la calidad son 
los elementos fundamentales de la determinación de la 
competitividad internacional del producto. 
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El exportador deberá evaluar los costos y gastos para ofrecer 
sus productos a precios realmente competitivos y teniendo en 
cuenta los términos de cotización internacional (Incoterms). 
EX WORKS-EN FABRICAS: Este término hace relación al 
compromiso por parte del exportador de efectuar la entrega de 
la mercancía en el lugar de producción o distribución del 
producto. Mientras el comprador corre con los riesgos que 
conlleve su traslado hasta el puerto de destino. 
FOB: FREE ON BOARD-LIBRE A BORDO: El exportador 
adquiere el compromiso de colocar la mercancía en el puerto de 
embarque convenido a bordo del medio de transporte (buque, 
avión o camión), los riesgos y gastos a partir de este momento 
corren por cuenta del comprador. 
CIF: COST INSURANCE AND FREIGHT: Costo seguro y flete. 
Los compromisos adquiridos conforme al término anterior se 
adicionan con la contratación y pago del flete y del seguro hasta 
el puerto de destino por parte del vendedor. 
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Una vez se identifique la demanda potencial en el exterior los 
pasos que siguen en una exportación son: 
EL EXPORTADOR REMITE FACTURA PROFORMA: Es 
recomendable que en ella se especifiquen las características de 
la mercancía y las condiciones de la negociación, especialmente 
la forma y el plazo para el pago. 
2.1 El importador en aceptación de las condiciones indicadas 
en la factura proforma abre carta de crédito o remite letra o 
pagaré por intermedio de su banco. 
Aceptación de las condiciones: El importador en el exterior 
confirma al exportador colombiano la compra de la mercancía y 
las condiciones de la negociación y procede según éstas a la 
apertura de la carta de crédito en el banco correspondiente o a 
la remisión de las letras o pagarés por los valores respectivos. 
El exportador recibe confirmación de la apertura del Banco 
Comercial Colombiano y contrata el transporte. El Banco 
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Comercial Colombiano recibe copia de la carta de crédito del 
banco corresponsal garante a otro documento se convenga 
como garantía de pago y comunica al exportador para que inicie 
los trámites para el despacho de la mercancía. 
El exportador contrata el medio y la componía de transporte 
más adecuados en los términos acordados con el comprador. 
4. El exportador tramita en caso de requerirse el registro 
sanitario, autorización expresa o inscripción ante la entidad 
correspondiente. 
Si no requieren certificado de origen, (se sigue el paso 8). 
Si requieren certificado de origen, ( se sigue el paso 5). 
5. El exportador diligencia y radica el formulario. Registro de 
productos nacionales y solicitud de determinación de origen 
Incomex. 
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En caso de que el importador requiere certificar el origen de la 
mercancía porque es un requisito para la nacionalización o para 
obtener referencias arancelarias en el país de destino al 
exportador iniciará los trámites de aprobación del certificado de 
origen ante el Incomex, estos son: 
5.1 Radicación del formulario de registro de productos 
nacionales. Oferta exportable y solicitud de determinación de 
origen. 
5.2 Estudio del formulario e información al usuario de las 
normas o criterios de origen correspondiente. 
6. Compra y diligenciamiento del formulario de exportación: 
el documento de exportación lo expanden las admisiones de 
aduanas, tiene un costo de 2.000 pesos. En caso de ser 
insignificante el espacio para la descripción de la mercancía 
puede solicitarse en forma gratuita hojas anexas al DEX. 
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Para facilitación del exportador, la DIAN ofrece la posibilidad 
que el DEX sea utilizado en dos formas; como autorización de 
embarque o como declaración definitiva. 
Solicitud de vistos buenos: la exportación de ciertos 
productos exige que el exportador se encuentre inscrito en la 
actividad encargada de su control y su visto bueno. Por tanto 
este requisito debe cumplirse en forma previa a la exportación. 
Presentación de la declaración de exportación y aforo de la 
mercancía: Una vez presentado el DEX con sus anexos, si se 
encuentra bien diligenciado y reúne los requisitos exigidos, la 
aduana acepta la solicitud de autorización de embarque o la 
declaración definitiva según el caso, procedimiento al aforo de 
la mercancía y la autorización de su embarque. El DEX se 
presenta junto con los siguientes documentos: 
- Documento de identidad del exportador o documento que 
acredite al agente aduanero que realiza la operación. 
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Documento de transporte (guía aérea, conocimiento de 
embarque o carta de porte). 
Factura comercial. 
- Registros sanitarios. Autorizaciones expresas y demás 
requisitos exigidos para la exportación del producto. 
9. Pago de la exportación: La exportación genera la 
obligación de reintegro de las divisas. Por lo tanto los 
exportadores deberán efectuar la venta de las divisas por 
concepto de la exportación a través de los intermediarios 
financieros autorizados por el Banco de la República (bancos 
comerciales y entidades financieras) dentro de los plazos 
consignados en la declaración de exportación, para ello el 
exportador deberá previamente diligenciar la declaración de 
cambio correspondiente. 
El exportador tiene la libertad para establecer los plazos que va 
a conceder al comprador del exterior, sin embargo, si este plazo 
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es superior a seis meses contados a partir de la fecha de la 
declaración de exportación deberá en este mismo periodo 
registrar la operación ante el Banco de la República. 
El exportador puede establecer negociaciones condicionadas a 
pagos anticipados por futuras exportaciones pero teniendo en 
cuenta que, dentro de los tres meses contados a partir de la 
fecha de canalización de divisas a través del intermediario 
financiero, deberá realizar la exportación de los bienes. 
10. Solicitud del CERT: Si el producto exportado se encuentra 
beneficiado con algún porcentaje del CERT conforme al Decreto 
446 de 1992, el exportador puede autorizar al intermediario 
financiero su trámite ante el Banco de la República. 
El exportador da poder al intermediario financiero en el cuerpo 
de la declaración de cambio correspondiente, para que éste 
solicite al Banco de la República la liquidación y expedición del 
CERT. El certificado se liquida a la tasa de cambio vigente a la 
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fecha en que se produzca el embarque de los bienes a exportar. 
(3) 
(3) INCOMEX. Gula de las normas de origen y las 
preferencias arancelarias otorgados a Col. P. 19. 
2. APOYO INSTITUCIONAL AL SECTOR EXTERNO 
COLOMBIANO 
Indiscutiblemente la década de los noventas (90) en la 
economía colombiana, trae consigo una serie de cambios 
institucionales que tienen como objetivo adecuar las estructuras 
económicas nuestras a las del nuevo orden económico 
internacional, buscando que los productos nacionales rebocen 
en términos de mercado los límites de nuestras fronteras 
geográficas, para que así se alcance la globalización de nuestra 
economía. Con esa misión se inician reformas a todos los 
niveles: Financieros, laborales, tributarios y de comercio 
exterior. 
El presente capítulo, explica específicamente los cambios 
institucionales que tienden a fortalecer e incentivar las 
exportaciones colombianas de manera general; además se 
ilustran los convenios, pactos, o acuerdos vigentes que 
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Colombia posee con otros países con los cuales ha establecido 
los mismos buscando ampliar el volumen de exportación 
nuestro. 
2.1 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
La ley 7a. De 1991 creó el Ministerio de Comercio Exterior como 
el organismo encargado de dirigir, coordinar, ejecutar y vigilar la 
política de comercio exterior de bienes y servicios y tecnología. 
Funciones Principales: 
Determinar el alcance de los acuerdos comerciales 
internacionales suscritos por Colombia. 
Velar por la estabilidad y debida aplicación de las políticas 
comerciales, normas y procedimientos de comercio exterior. 
c. Promover las relaciones comerciales del país en el exterior. 
Proponer los lineamientos de la política arancelaria. 
Recomendar las políticas a adoptar en lo referente a la 
adecuación y modernización de la infraestructura requerida por 
el sector exportador. 
La dirección para el desarrollo del intercambio es la 
dependencia del Ministerio que tiene el contacto directo y 
personalizado con el exportador. Esta dirección formula las 
políticas integrales de servicios e instrumentos de apoyo al 
comercio exterior. 
2.2 INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR 
(INCOMEX) 
El INCOMEX es el organismo encargado de ejecutar la política 
gubernamental en materia de comercio exterior. Su creación se 
remonta a 1957, cuando se estableció la superintendencia de 
importaciones, que más tarde se transformó en 
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Superintendencia de Comercio Exterior (1964), cuyas funciones 
se fortalecieron por medio del Decreto 444 de 1967. 
El Instituto Colombiano de Comercio Exterior es un 
establecimiento público, adscrito al Ministerio de Comercio 
Exterior mediante el Decreto 2350 de 1991, encargado de la 
ejecución de la política de comercio exterior. 
Funciones: 
Ejecutar la política de importación y exportación de bienes 
tecnología y servicios. 
Ejecutar la política del gobierno nacional en cuanto a 
corrección de prácticas desleales, restrictivas y lesivas del 
comercio exterior. 
Investigar los precios internacionales de bienes y servicios 
de importación y exportación con el fin de adoptar las medidas 
necesarias para controlar la subfacturación de los mismos en 
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cuanto exista producción nacional y para controlar las prácticas 
desleales o restrictivas al comercio internacional. 
d. Llevar el registro de comercio exterior y en particular las 
importaciones y exportaciones, la producción nacional, los 
precios internacionales y los usuarios de comercio exterior. 
Por su parte el Consejo Superior de Comercio Exterior es la 
autoridad máxima que diseña la política comercial que ejecuta 
el INCOMEX. Adicionalmente dicho consejo es el organismo 
encargado de elaborar la legislación aduanera cuya 
interpretación y aplicación está asignada a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. Esta dependencia del 
Ministerio de Hacienda se encarga de liquidar y recaudar los 
impuestos de aduanas conforme a los aranceles establecidos 
por decreto ejecutivo, previo concepto del Consejo Nacional de 
Aduanas. 
Para contribuir al estimulo de la actividad exportadora de 
Colombia, INCOMEX ha creado mecanismos para eliminar y 
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facilitar los trámites, apoyar la iniciativa de autogestión de los 
exportadores tradicionales y potenciales y coordinar sus 
políticas con las entidades del sector. En cuanto a la 
facilitación de trámites se eliminaron algunos del procedimiento 
ordinario, como por ejemplo: la inscripción previa en el registro 
de exportaciones, para las que fuesen diferentes del café, 
porque si el control de las ventas al exterior se dejaba en manos 
exclusivamente de la dirección del impuestos y aduanas 
nacionales, no se justificaba como obligatorio este requisito 
adicional ante el Instituto. 
Así mismo, el registro previo de exportación pasa a ser posterior 
y desaparece la constitución de garantías de reintegro para las 
exportaciones en razón a que el regimen cambiario prevee como 
obligatorio el reintegro de divisas y se presume el conocimiento 
de la norma por parte de quien realiza la gestión además de su 
buena fe. 
Con el fin de evitar a los exportadores la diligencia de doble 
formulario, el INCOMEX unificó y simplifico los documentos de 
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registro como productor nacional y de información normativa. De 
igual manera procedió con los sistemas especiales de 
importacion-exportacion, Plan Vallejo, por lo que se le 
elaboraron formularios de fácil diligenciamiento que permiten 
ampliar la cobertura del régimen especial. Para el efecto, se 
expidió la Resolución 2386, el 25 de noviembre de 1992 que 
amplia el margen de posibilidades para autorización de 
solicitudes. 
El INCOMEX busca respaldar la iniciativa y la autogestion de 
los exportadores tradicionales y potenciales, razón por la que 
creo la oficina de apoyo y facilitación al usuario, debido a que 
hasta hace algún tiempo el acceso a la información era un 
obstáculo en la actividad exportadora y no se contaba con 
asesoría por parte de entidades estatales. 
El INCOMEX esta en permanente contacto con agremiaciones y 
representantes de todos los sectores productivos y comerciales; 
presto a escuchar sugerencias y aportar soluciones con el 
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respaldo de las demás entidades del gobierno que tienen alguna 
relación con el comercio exterior. (4). 
2.3 Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. 
(FIDUCOLDEX) : En octubre del año de 1992 se creo 
FIDUCOLDEX, con un 89% de su capital perteneciente a 
BANCOLDEX y un 11 % a gremios exportadores y cámaras de 
comercio, adquiriendo de esta manera el carácter de sociedad 
de economía mixta. 
Con el fin de garantizar a los exportadores un manejo eficiente 
de este instrumento clave de apoyo a sus tareas comerciales, 
FIDUCOLDEX esta consolidando una organización moderna de 
soporte en sus áreas administrativas, financieras, operativa y 
comercial. Siendo una realidad el manejo exitoso del 
fideicomiso Proexport, la fiduciaria continuara administrándolo y 
adicionalmente orientara sus actividades al mercadeo de 
servicios fiduciarios, con énfasis hacia los participantes del 
comercio exterior colombiano. El manejo de Proexport implica la 
(4) INCOMEX. Sin Fronteras. Santafe de Bogotá, año 3. No, 4. Marzo - Abril - 
1994. 
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administración de un patrimonio que excede $140.000 millones, 
el manejo de un portafolios financiero de $25.000 millones y una 
infraestructura para la administración de la promoción de 
exportaciones. Existe fiducia mercantil, cuando el exportador 
transfiere de un activo suyo a FIDUCOLDEX, ordenándole 
construir un patrimonio autónomo independientemente el cual 
tiene la capacidad de contraer obligaciones sino existe la 
creación de un patrimonio autónomo, el servicio se denomina 
encargo fiduciario o mandato. El común denominador de los dos 
servicios es la confianza que se deposita en la entidad fiduciaria 
para que se desarrolle una gestión. 
Misiones de FIDUCOLDEX : 
- Ser líder en la presentación de servicios fiduciarios 
especializados, dirigidos prioritariamente al sector de 
comercio exterior. 
- Lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes con 
servicios de alta calidad y una permanente actitud de 
innovación, bajo parámetros de eficiencia y rentabilidad. 
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2.4 PROEXPORT - COLOMBIA : Nace como una parte de la 
nueva estructura institucional para la promoción de 
exportaciones, que en proceso de apertura económica lidera el 
Ministerio de Comercio Exterior. 
Es una entidad de servicio del exportador colombiano, actúa 
como consultor en el área del mercadeo internacional y provee 
información sobre el comercio exterior, tecnología y 
productividad. Para respaldar y facilitar las gestiones 
exportadoras, cuenta además con una red d oficinas en los 
principales mercados del mundo. 
PROEXPORT - COLOMBIA ha diseñado una serie de servicios 
que repaldan al empresario durante todo el proceso exportador. 
— INFOEXPORT : Este servicio le suministra al empresario 
información especial de comercio sobre preferencias 
arancelarias, transporte, exigencias del país importador, 
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estadísticas internacionales, tramites y todos aquellos que le 
permite seleccionar mercados adecuados para su producto. 
— Red Internacional de Oficinas Comerciales : la integran doce 
oficinas comerciales ubicadas en los principales centros 
económicos de tres continentes ( Caracas, Quito, Sao Paulo, 
México, Tokio entre otros), son parte integrante de la red de 
oficinas de Proexport-Colombia. 
2.5 Banco de Comercio Exterior (BANCOLDEX) : Fue creado 
en enero 2 de 1992 y esta vinculado al Ministerio de Comercio 
Exterior. Tiene la naturaleza jurídica de economía mixta, lo cual 
implica que su propiedad estará dividida en agentes públicos y 
privados. Dentro de las funciones que cumple el Banco la mas 
relevante es la financiación del proceso exportador a traves del 
crédito para capital de trabajo, inversión fija, capacitación de 
empresas exportadoras, estudios de prevención, estudios de 
mercadeo y promoción. Claramente se ha identificado la 
importancia que reviste ofrecer a los exportadores diversas 
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alternativas de crédito para hacer mas competitivo el sector 
exportador colombiano. 
Dentro de este mercado se encuentra la creación y aplicación 
de seis nuevos productos. 
A. Crédito Comprador Como cumplimiento de las 
modalidades de crédito post-embarque (líneas de crédito para el 
vendedor) Bancoldex decidió crear la línea de crédito a 
compradores en el exterior, que ofrece las siguientes 
alternativas : 
Al. Crédito a un banco comercial domiciliado dentro o fuera 
del país importador de bienes o servicios de ingeniería 
colombianos, para que este a su vez financien al comprador. 
A2. Financiación del descuento de documento de pago a 
plazos originados en exportaciones de bienes desde Colombia. 
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Para la exportación de bienes el Banco Comercial financia hasta 
el 100% del crédito otorgado al comprador sin que supere el 
85% del valor FOB de la exportación. En el caso de proyectos 
de ingeniería cubre el 100% del componente nacional de los 
bienes vinculados al proyecto, el 50% de los componentes 
importados de los mismos y el 50% de los gastos locales. 
BANCOLDEX señalara la tasa al Banco Comercial, así como la 
máxima que este podrá cobrar al comprador al momento de 
aprobar la financiación. Se otorga un plazo de ocho (8) años 
incluidos hasta tres (3) de gracia para bienes de capital y hasta 
un (1) año para bienes de consumo. 
B. Capital de trabajo en pesos a mediano plazo: Debido a 
que las necesidades de financiación de capital de trabajo de los 
exportadores son permanentes y por ello las operaciones de 
crédito habitualmente se renuevan, BANCOLDEX decidió 
ampliar los plazos de colocación hasta tres (3) años a traves de 
la línea de crédito en moneda corriente a mediano plazo para 
operaciones de pre-embarque. 
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C. GARANTÍAS : BANCOLDEX creo mecanismo por el cual se 
otorgan garantías sobre el crédito de capital de trabajo a corto 
plazo en pesos o en dólares. Estas garantías cubren un máximo 
del 70% del valor del crédito otorgado por el intermediario 
financiero y se expide a favor de medianas y pequeñas 
empresas que exporten o proyecten exportar. 
GARANTÍAS TIPO A: Son respaldadas integralmente por 
BANCOLDEX y se expiden hasta por $25 millones por 
exportador. Se aprueban automáticamente ante la solicitud de 
un intermediario financiero, previa presentación y cumplimiento 
de unos requisitos básicos. 
GARANTÍA TIPO B: Están respaldadas por BANCOLDEX y un 
fondo de garantías escogido por el intermediario financiero que 
otorga el crédito. Cubre hasta $200 millones (5) 
2.6 Acuerdos comerciales de Colombia con otros países : La 
estrategia de integración económica en la presente década, 
(5) INCOMEX. Sin Fronteras. Santafe de Bogotá. Año 3. No. 4. Marzo - Abril - 
1994. P. 5. 
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coincide con el abandono del modelo proteccionista y se 
complementa con el proceso de apertura que adopto el país 
durante el gobierno saliente. Esta tiene como fin de búsqueda 
de nuevos mecanismos de inserción en la economía mundial, 
mediante la implementación de acuerdos bilaterales y aquellos 
de tipo regional. 
El gobierno Gaviria impuso reformas reestructúrales para apoyar 
el proceso de internacionalización. Creo el Consejo Superior de 
Comercio Exterior, el Ministerio y el Banco del mismo nombre. 
La reforma en la política de importaciones disminuyo de manera 
drástica la protección arancelaria a la producción interna, 
elimino la sobretasa general a las importaciones (el arancel 
promedio paso de 38.6% a menos de 15%). Limito el régimen de 
licencia previa solo a los productos que comprometan la 
seguridad nacional y elimino el monopolio en el transporte aéreo 
de carga. 
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Se han desmontado gradualmente los subsidios a las 
exportaciones compensando esta acción con sistemas eficaces 
para importar insumos, maquinarias, materias primas en 
condiciones poco onerosas. Los créditos prembarque se pactan 
a las tasas prevalecientes en el mercado financiero y no a las 
preferenciales. 
El certificado de reembolso tributario (CERT) cubre ahora 
únicamente los costos correspondientes a los impuestos 
indirectos a cargo de los exportadores. 
Se afianzaron los vínculos con los países del Grupo Andino 
para consolidar una zona de libre comercio, concertando el 
establecimiento del arancel externo común y homologando el 
sistema de franjas de precios para los productos agropecuarios. 
Por otra parte se ha buscado la integración comercial con 
países con los cuales tradicionalmente no han existido 
relaciones dinámicas; tal es el caso de las negociaciones con el 
Caricom, México, Rumania, Panamá y el mercado común 
centroamericano y el acceso del país al consejo económico de 
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la Cuenca del Pacifico. Dentro de los acuerdos bilaterales se 
destacaron : 
2.6.1 La Unión Aduanera Colombo-Venezolana : Se hizo 
efectiva a partir del lo. De enero de 1992, se eliminaron los 
gravámenes para todas las mercancías comercializadas entre 
los dos países en el marco de una zona de libre comercio. 
A dos años de establecida se ha duplicado hasta alcanzar 
US$1.600 millones. Se ha seguido procesos similares con 
Ecuador y Bolivia. 
2.6.2 El Acuerdo de Complennentacion Económico entre 
Colombia y Chile : Entro en vigencia el 1. De enero de 1984 
y contempla el libre comercio entre los dos países por u 
periodo máximo de cinco (5) años, mediante la eliminación 
programada de los gravámenes aduaneros y desmonte de las 
barreras no arancelarias. Se espera que entre tres (3) años, el 
mercado chileno quedara totalmente liberado para el 93% de las 
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exportaciones del país; Colombia abrirá su mercado al 90% de 
las exportaciones chilenas. 
2.6.3 El Grupo de los Tres (G - 3) : El acuerdo comercial 
conocido como el Grupo de los Tres, conformado por Colombia, 
México y Venezuela, tiene como objetivo primordial la liberación 
de los impuestos a los productos comerciales de las tres 
naciones en un máximo de diez (10) años, para que dichos 
productos puedan circular libremente en cada uno de ellos. 
Se busca por medio del Tratado, fomentar las actividades 
productivas y de inversión y la promoción del desarrollo y el 
intercambio tecnológico. 
El Grupo de los Tres surgió en 1989 como iniciativa de los 
mandatarios de Colombia, México y Venezuela y consiste en un 
acuerdo de complementacion económica siguiendo los 
parámetros comerciales de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADO. 
Los principales puntos de negociación son : 
- Acceso a mercados : los tres países acordaron eliminar las 
barreras no arancelarias para el intercambio mutuo, tanto en las 
importaciones como en las exportaciones. 
- El acuerdo brinda las posibilidades de mantener los 
programas de incentivos de importacion-exportacion que 
existen en cada uno de los tres países. En Colombia dicho 
programa conocido como el Plan Vallejo. 
- Programa de desgravacion : busca una desgravacion gradual 
en un periodo de diez arios. Colombia y Venezuela alcanzaron 
un importante paso, el cual se traduce en la concesión para la 
totalidad de los productos, de un 50% de preferencia arancelaria 
desde el momento de entrada en vigencia del acuerdo, mientras 
que las preferencias concedidas por Colombia y Venezuela a los 
productos mexicanos será cerca del 10%. 
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- Normas de Origen : el acuerdo pretende que con las normas 
de origen se aseguren que las preferencias arancelarias 
otorgadas sean compartidas exclusivamente por los tres países 
evitando que ocasionen desviaciones del comercio y que no se 
conviertan en obstáculos y barreras al intercambio. 
- Inversión extranjera : los países se comprometen a extenderse 
recíprocamente los beneficios otorgados en los acuerdos 
internacionales. 
2.6.4 Acuerdo del GATT : La Ronda de Uruguay del acuerdo 
general sobre aranceles y comercio, comenzó en 1986. Busco 
lograr mas que una mera reducción de aranceles sobre 
productos industriales, por primera vez intento establecer 
normas internacionales para el comercio en servicios y 
agricultura; mejorar la protección de patentes y derechos de 
autor para la propiedad intelectual; reemplazar el acuerdo 
multifibras (un sistema de comercio textil y prendas anticuado); 
esclarecer las normas del GATT; acelerar la resolución de 
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disputas comerciales; mejorar las normas sobre subsidios y 
atacar el abuso de las normas anti-dumping. 
El acuerdo fue aprobado por delegaciones de 17 países a 
finales del Diciembre de 1993. Regirá en 1995. 
El GATT será reemplazado por una nueva organización que se 
llamara la Organización Mundial del Comercio. 
Áreas cubiertas por el acuerdo : PRODUCTOS INDUSTRIALES : 
Los aranceles industriales fueron tema principal de rondas 
anteriores. Estos aranceles se han bajado del 40% a finales de 
los años hasta un promedio de 5% hoy en los países 
industriales. Ahora mas de 40% de las importaciones están 
libres de impuestos. 
Algunos de los comerciantes principales eliminaran aranceles 
sobre productos farmacéuticos, equipos de contribución, equipo 
medico,acero, cerveza, muebles, equipo agropecuarios, madera, 
papel y juguetes. 
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AGRICULTURA : Los subsidios a los productos agropecuarios, 
que suman US$ 354 billones en 1992 para los países de la 
OCDE y las barreras a las importaciones serán recortadas para 
los próximos seis años. Los subsidios a granjas domesticas 
serán reducidos en un 20%. Las exportaciones subsidiadas 
serán reducidas en 36% en valor y 211 en volumen. 
Todas las barreras a las importaciones serán convertidas en 
aranceles y disminuidas en 36% . Los aranceles sobre productos 
tropicales se reducirán en mas del 40%. 
SERVICIOS: El comercio en servicio actualmente vale más de 
900 billones de dólares al año y el comercio de filiales 
extranjeras está valorado en 3.000 billones de dólares, se ha 
establecido la no discriminación para servicio, se establecen 
provisiones especiales para servicios financieros, 
telecomunicaciones, transporte aéreo y movimiento laboral. 
ANTI-DUMPING: Los países pueden convertir el dumping 
(exportaciones con precios inferiores a los domésticos) con 
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aranceles anti-dumping. Este sistema se ha venido empleando 
cada vez mas con una forma disfrazada de protección 
comercial, ahora hay normas claras para investigar y 
determinar el dumping y establecer los perjuicios causados a la 
industria domestica. 
SUBSIDIOS: Los subsidios a la exportaciones pueden ser 
contrarrestadas por aranceles, pero como el caso anti-dumping 
se presta a abusos. 
2.6.5 Pacto Andino: Integrado por Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, Perú y Colombia, se consolidó una unión aduanera que 
regirá a partir de enero de 1994, consiste en formar un arancel 
externo común y la creación de una zona de libre comercio que 
permite el intercambio de productos en la región exentos del 
pago de impuestos de importación. 
Sin embargo, la situación del Perú frente a la desgravación 
arancelaria presenta aún un 10% del universo arancelario por 
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definir aunque las categorías seguirán siendo las de 5, 10, 15 y 
20 %. 
Adicionalmente, el Pacto Andino y la Unión Europea llegaron a 
un acuerdo de entendimiento que abarcó dos proyectos de 
asistencia para apoyar la construcción aduanera reafirmando la 
voluntad expresa para hacer participe a la región andina de su 
integración. En este acuerdo la Unión se comprometió a prestar 
asistencia técnica a los mercados andinos, respecto a la 
cooperación y experiencia aduanera, asistencia informática, el 
intercambio regional, la armonización de normas técnicas y la 
nomenclatura de proyectos. 
Con esa panorámica, el Pacto Andino cambió su antiguo 
esquema de proteccionismo por la de un libre mercado abierto 
hacia el mundo, hacia la subregión buscando masificar el 
intercambio comercial. 
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Como si fuera poco, con la aprobación del Tratado de Libre 
Comercio, entre Canadá, México y Estados Unidos, están 
abiertas las puertas para ingresar a esos mercados. 
Estados Unidos invitó a Latinoamérica a unirse a la TLC; 
invitación que precisamente Colombia, Chile, Venezuela y 
Argentina desearon aceptar. 
Los requisitos para ingresar al TLC o NAFTA son: Según el 
Coordinador del Consejo Nacional Gremial, Alfredo Fuentes, 
estos son: 
Eliminación de todas las tarifas y barreras no tarifarias para 
los productos originarios de las partes. 
Adopción de compromisos para un acceso amplio en 
servicios recientemente importantes en el comercio 
internacional. 
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Tratamientos a la inversión garantizando el trato nacional a 
los inversionistas de las partes. 
Garantía de que la propiedad intelectual será protegida. 
No se firmará un acuerdo con un país que niega el derecho a 
explotar las patentes farmacéuticas. 
Inclusión de posibles normas especiales de comercio e 
inversión en recursos naturales y en producción basados en 
estos recursos. 
Reglas de origen, salvaguardias, recepciones de salud 
pública y de seguridad. 
Disposiciones que restrinjan las acciones gubernamentales 
que puedan debilitar el libre comercio, tales como el 
otorgamiento de subsidios, comercio de estado, medidas por 
balanza de pagos y utilización de restricciones y controles 
cambiarios. 
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Al ser abolidos gradualmente los aranceles y otras barreras del 
comercio entre Estados Unidos, México y Canadá el NAFTA se 
constituyó a partir del 1. De Enero de 1994 en la zona de libre 
comercio mas grande del mundo con un mercado domestico de 
unos 370 millones de consumidores formando, a su vez un 
mercado común que se extendió desde Alaska hasta la 
Patagonia. 
3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DEL CARBÓN 
3.1 TIPOS DE CARBÓN 
Entre 450 y 600 años atrás, nos dicen los geólogos cuando no 
existía aún el hombre, sobre la tierra crecían inmensos bosques 
y matorrales que como todo vegetal, aprovechaban la energía 
solar y la almacenaban por medio de la clorofila. 
Muchisimos de estos vegetales muertos naturalmente o 
arrancados por el viento, las aguas, los cataclismos, quedaron 
sepultados bajo mantos de lodo, arena o piedras aislados del 
aire, y comenzaron así a descomponerse con lentitud, es decir, 
la celulosa que los constituía formada gracias a la energía solar, 
por combinación del Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, fue 
perdiendo estos dos últimos elementos y dejando el carbono 
casi puro; pero no en forma de cristales sino de masas amorfas 
que cubren grandes extensiones del subsuelo. 
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3.1.1 Condiciones necesarias para la formación de carbón: 
Ambiente de pantano y clima favorable para el crecimiento 
de las plantas. 
Subsistencia del área durante la acumulación, compactación 
de restos de materia vegetal permitiendo acumulación posterior. 
Condiciones de humedad suficiente para impedir la 
oxidación junto con una acumulación rápida de la materia 
orgánica. 
Proximidad al mar y área de subsistencia para que la 
materia vegetal sea cubierta por los sedimentos. 
Sitio de acumulación protegido del efecto de los agentes 
erosivos. 
Los lugares de la tierra en donde se encuentran estos grandes 
yacimientos tienen ellos una fuente de riqueza, pues estos 
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restos de antiguos vegetales son el carbón natural, el mas 
importante de los combustibles que se utilizan en la industria. 
De los carbones naturales la ANTRACITA es el mas antiguo y 
por lo tanto el mas rico en carbono, ya que el proceso de 
descomposición llevo mas tiempo data del periodo llamado 
silurico; es negra, brillante, compacta y dura y rinde un 90 a 
96% de carbón, pero tiene el inconveniente de que necesita una 
llama muy grande para arder. 
Mucho más joven es el LIGNITO de la era terciaria y rinde sólo 
55 a 75% de carbón; además con feo olor y mucho humo (sin 
embargo una bella variedad del lignito es el azabache), un 
carbón pardo de aspecto terroso que conserva la textura de los 
vegetales. Y más nueva aún es la TURBA coetánea ya del 
hombre en nuestros días se ven las turberas en la superficie de 
la tierra en sitios fríos, húmedos y pantanosos formando masas 
parduzcas y esponjosas. Se producen por la descomposición de 
ciertos musgos por acción de las aguas, contiene solo de 45 a 
55% de carbón arde dando poco calor, mal olor y mucho humo. 
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Pero el carbón natural mas importante el la HULLA o carbón de 
piedra, es negra, brillante, quebradiza y la más antigua después 
de la Antracita, data del periodo llamado precisamente 
carbonífero, contiene de 75 a 82% de carbón, es la que mas 
abunda arde bien con poco humo. Tiene muchas aplicaciones y 
además por destilación da importantes productos secundarios, 
entre ellos otros dos tipos de carbón, el carbón de RETORTA 
que es el que queda en las paredes de las retortas cuando se 
fabrica gas de alumbrado y el COQUE que es el residuo de la 
destilación de la hulla. 
El carbón de retorta duro y compacto es buen conductor de 
calor y electricidad, por eso se utiliza en la fabricación de pilas. 
El coque tiene aspecto esponjoso y tiene la característica de no 
tiznar, quema solo con mucha llama y se utiliza en la metalurgia. 
La hulla aparece en estratos bastante próximos a la superficie, 
lo que facilita su extracción formando capas hasta de 15 metros 
de espesor. Es el combustible mas importante y por lo tanto la 
GAS DE 
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principal fuente de energía de que dispone la industria hasta el 
momento. (6) 
3.1.2 Productos del carbón (Hulla) 
HULLA 
ACEITES] 
PESADOS 
 
_a BENZOL1 
   
LIVIANOS 
  
SOLVENTE 
NAFTA 
MEDIOS 
  
(6) Preceptor . Enciclopedia Universal ilustrada. 
Ediciones Concer. P. 70. 
3.1.3 Metamorfismo ( rango) del carbón 
Meta Antracita 
Antracita 
Bituminoso - Bajo en volatiles 
Bituminoso - Alto en volatiles 
Sub - Bituminoso 
Lignito 
Turba 
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3.2 MERCADO INTERNACIONAL 
Los elementos constitutivos del mercado en términos generales 
son: la oferta, la demanda y el precio; quizás la definición mas 
simple de mercado es cualquier es cualquier lugar donde 
concurren las fuerzas del mismo, tanto la oferta como la 
demanda y se logra transar a un precio especifico; 
indiscutiblemente el precio es función directa del mercado, o 
sea si el mercado es de competencia monopolística el precio 
será del monopolio, si es de competencia oligopolistica el precio 
deberá responder a este mercado. 
Con respecto al mercado internacional del carbón conviene decir 
que su funcionamiento responde a los acondicionamientos de un 
mercado libre, en donde las contradicciones entre la oferta y la 
demanda son los determinantes del precio pero atendiendo al 
carácter de su tituibilidad del carbón con respecto al petróleo, el 
precio del carbón puede aumentar en la medida que aumenta el 
precio internacional del petróleo, además el mercado en general 
es dominado mas por los compradores que por los oferentes. 
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El carbón térmico, a nivel mundial hoy en día se tiene una 
sobreoferta pues mientras se presento un incremento mundial de 
la demanda de 4 millones de ofertas se elevo en 16 millones 
provenientes de Australia, China y Colombia, estos dos últimos 
con cinco millones cada uno. El principal país que compite con 
Colombia en el mercado es Australia pues tiene gran capacidad 
de exportación (95 millones/año, e infraestructura para 137 
millones) su utilización de la operación (actualmente solo operan 
35 horas por semana), costos de transporte que le permiten 
competir agresivamente en el lejano oriente y en Europa aparte 
de contar con una ventaja adicional en el hecho de que varias 
compañías consumidoras de Japón y Corea tengan inversión en 
minas Australianas. 
Esta situación de agresiva competencia internacional ha venido 
siendo afrontado por CARBOCOL S.A. (empresa cuyos 
accionistas son Ecopetrol, Proexpo y el IFI), como una 
estrategia comercial que apunta a tres frentes: precios 
competitivos, distribución mediante agenciamiento y control de 
mercados y desarrollo de nuevos mercados. 
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3.2.1 Demanda: El mercado internacional del carbón se 
desarrolla entre dos grupos de países; los oferentes y los 
demandantes, que se refieren al potencial de consumo 
representado por países como Inglaterra, Holanda, Francia, 
Marruecos, Finlandia e Irlanda; los cuales utilizan el carbón con 
fines domésticos para calefacción y el utilizado con fines 
industriales para generación de energía (carbón térmico). 
El carbón utilizado en chimenea es carbón que sale de la mina 
como tal, la cantidad de carbón fino es de un 19% en su 
contenido, con poder calorifico mínimo de 12.000 B.t.u. libra 
que es la energía que genera el carbón. El contenido de azufre 
debe tener un máximo de 1.0% este carbón debe estar libre de 
material estéril. 
El otro tipo de carbón consumido por los países antes 
mencionados es el de uso térmico que debe tener un tamaño 
mínimo de 0x50 mm. una humedad entre 11 y 12%, el material 
fino está entre un 45%. El contenido de cenizas debe ser bajo 
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entre 5 y 6 %, el cual tiene un poder calorifico de 11.000 a 
11.500 B.t.u. 
Es importante anotar que Estados Unidos a pesar de ser un país 
exportador, también consume carbón de Sudáfrica. El 
contenido de humedad del carbón puede darse inherente o 
superficial o puede ser por agua de hidratación o agua de 
descomposición, que adquiere vital importancia para la 
realización de contratos de compraventa, para evolución y 
control de procesos industriales y para el manejo y pulverización 
del carbón. 
El poder calorifico representa la energía de combustión del 
carbono e hidrogeno de la fracción orgánica y del azufre tanto 
orgánico como politico, el poder calorifico es la mas importante 
de las determinaciones hechas en carbones térmicos, como es 
clara también su importancia en los contratos de compraventa 
para carbones térmicos expresada usualmente en humedad de 
embarque y utilizado para la clasificación de carbones por 
rango. 
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3.2.2 Oferta: Para muchos paises productores, la industria 
del carbón constituye una actividad muy significativa, pues es 
una fuente importante de captacion de divisas e ingresos 
fiscales y de generación de empleo. En los últimos años, las 
ventas externas alcanzaron buena participación dentro de los 
paises oferentes como Australia, Francia, Marruecos, Sudáfrica, 
Estados Unidos y Colombia, sin embargo, la estructura global 
del comercio internacional desde el punto de vista de la oferta y 
la demanda muestra que las exportaciones de carbón realizadas 
por el puerto de Santa Marta, presentaron una disminución de 
30,6% para el periodo de 1992 - 1993. Al pasar de 487.224 
toneladas para el año 1992 a 337.946 toneladas en el año de 
1993. 
Las exportaciones de carbón para el periodo de 1993 - 1994, 
registraron un aumento del 43,6 % al pasar de 337.946 
toneladas para 1993 a 485.479 toneladas para 1994. 
La calidad de la producción carbonífera y sus precios en cuanto 
a oferta exportable se refiere es muy competitiva, ello se debe 
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al conjunto de diversos factores técnicos y naturales que han 
permitido masificar la producción y elevar la productividad. 
3.2.3 Términos de venta: El término de venta utilizado en las 
exportaciones de carbón, es el precio FOB, es decir, que el 
vendedor entrega la mercancía a bordo del medio de transporte 
en el puerto de embarque convenido y el comprador asume 
todos los gastos y riesgos desde el lugar de entrega hasta el 
país de compra. 
En la actualidad el precio FOB es de 34 dólares por tonelada. 
La tasa de cambio es de 879 pesos por dólar. 
3.2.3.1 Gravamen: En Colombia, teniendo en cuenta la ley 06 
de Junio 30 de 1992, en lo referente a la contribución especial 
por explotación o exportación de carbón, a partir de la vigencia 
de la presente ley y hasta el mes de Diciembre de 1997, 
inclusive se creó una contribución especial mensual sobre la 
producción o exportación de carbón en dicho periodo de los 
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cuales son sujetos pasivos de la contribución especial los 
explotadores y exportadores de este producto. 
El periodo fiscal de la contribución especial será mensual, la 
base gravable de la contribución especial se liquidara con base 
en el total del carbón exportado durante el mes a razón de $100 
por tonelada exportada. 
3.2.3.2 Regalías: Con los ingresos provenientes de las 
regalías que no sean asignadas a los departamentos y 
municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías donde 
esos recursos serán destinados a las entidades territoriales en 
los términos que señale la ley. Esos fondos se aplicaran a la 
promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a 
financiar proyectos regionales de inversión definidos como 
prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas 
entidades territoriales. 
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3.3 PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 
Todo proceso de distribución tiene como fin hacer llegar los 
productos al consumidor. Este proceso no se limita solo al 
transporte básico, sino también abarca las siguientes funciones: 
Presentación del producto. 
Servicios complementarios posteriores a la venta. 
Sistema de promoción y publicidad. 
Las técnicas industriales para fabricar un producto se han 
desarrollado en forma amplia y en este campo se ha 
conseguido un nivel muy aceptable pues ya existe un gran 
numero de maquinas que trabajan a gran velocidad y a bajo 
costo. Esta automatización conseguida no se puede aplicar tan 
fácilmente al campo de la distribución dadas las características 
propias de este terreno; por esta razón es preciso trabajar con 
mucho tacto y con inteligencia a la hora de definir el ámbito de 
las funciones arriba indicadas. 
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No se puede olvidar que definir un sistema de distribución 
acertado influye tanto en la imagen del productor como en la 
calidad y la cantidad de las ventas; es por esto que la 
explotación del carbón en otro tiempo peligrosa y dañina por la 
silicosis se ha ido mecanizando progresivamente, las rozadoras 
(tambores rotativos provistos de puntas y montados en cintas 
transportadoras) colocadas delante de las vetas desvenan el 
mineral rozándolo con agua para evitar el polvo del carbón o 
carbonilla. 
Una mina de carbón posee aproximadamente una vida útil de 20 
años. En la costa Atlanta encontramos minas de carbón en los 
departamentos de la Guajira (Jagua de Ibirico, El Cerrejon), en 
_ 
_ 
el Cesar (La Loma del Bálsamo) y el de la Drunmon (Cerrejon). 
El tiempo de traslado del carbón, de la mina de El Cerrejon al 
puerto de Prodeco cubre un tiempo de 7 horas; de la Jagua de 
lbirico al Puerto de Santa Marta cubre 8 horas de transporte, 
que es precisamente el que nos interesa. 
RI) 
El transporte del carbón puede ser férreo, los vagones deben 
estar carpados, también se transporta en tractomulas, las cuales 
presentan unas compuertas y unas carpas en la parte superior 
que cubre el material, luego estos vehículos son llevados al 
puerto para ser descargados, abriendo las compuertas y con 
ayuda de unas palas se lanza el material hacia abajo formando 
pilas. 
8i 
Manipuleo del carbón en el muelle: Cuando se descargan las 
tractomulas en el muelle, este es colocado en pilas, 
posteriormente es montado en camiones por medio de unas 
palas mecánicas, estos camiones conducen el carbón hacia el 
lugar donde es triturado y clasificado, para poder transportarlo 
hacia la barcaza (se emplean pole,.3 larricas) 

P".1111119. .4/ •h, 
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Cuando la barcaza se encuentra totalmente copada es halada 
mar adentro para ser embarcado en el buque de destino, en 
este procedimiento también se emplean maquinas especiales 
para trasladar el carbón de la barcaza al barco. 
La técnica de medición empleada en el barco es la del calado 
3.4 MEDIO AMBIENTE 
El cambio climático es uno de los mayores retos que encara la 
humanidad y en él inciden numerosos factores entre los que se 
destacan los factores antropogenicos, como el uso intensivo de 
combustibles fósiles, el uso de la tierra y la desforestacion, el 
primero se constituye en la actividad humana con mayor 
contribución a la emisión de CO2 gas que representa el 55% de 
los gases causantes del efecto invernadero. 
Si se introduce en el mundo gravámenes con el propósito 
explícito de impedir incremento adicional en las emisiones del 
CO2 como resultado de uso de combustibles fósiles es muy 
posible que una cantidad significativa de los recursos 
energéticos mundiales permanezcan sin extraer, hecho que 
repercutiría notablemente en el mercado internacional del 
carbón colombiano. Por lo cual Colombia y otros países 
defendieron durante el proceso de negociación de convención 
de cambio climático en Río de Janeiro los intereses de los 
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países cuyas economías dependen altamente de la producción, 
procesamiento y exportación de combustibles fósiles. 
Sobre el ámbito nacional vale indicar que algunas empresas 
estudian metodología de valoración económica de los efectos 
ambientales por carbón. También sobre las explotaciones 
mineras asociadas al desarrollo de carboelectricas como San 
Jorge y en aspectos específicos relacionados con Termopaipa, 
Termozipa, Ladrilleras y la utilización de cenizas en las 
carboelectricas. 
Con el liderazgo de Carbocol en el Comité Interinstitucional del 
Carbón y el ambiente Cica se hace el seguimiento y orientación 
de la planeación y ejecución de la gestión ambiental en los 
proyectos carboníferos de la costa Atlantica. 
Con respecto a la extracción, transporte y embarque del carbón 
es importante anotar que aun cuando su problemática 
ampliamente documentada se debe reiterar que los efectos 
provocados por el mal manejo de dichos recursos, 
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necesariamente tendrá implicaciones sobre el estado ambiental 
de diversas regiones del departamento del Magdalena, por lo 
cual es importante anotar las medidas que atenúen o impidan: 
La contaminación de tipo sólido en aire, suelos y sistemas 
hídricos. 
Destrucción de la flora y fauna de aguas continentales y 
marinas. 
La disminución de actividades turísticas en aquellas zonas 
con dicha vocación. 
Los problemas relacionados con la salud humana por 
efectos negativos del polvillo del carbón en el sistema 
respiratorio. 
Las tensiones sociales derivadas de una critica relación 
entre las poblaciones afectadas y el transporte del carbón. 
f. El deterioro de las vías. 
Por otra parte es importante que las compañías explotadoras de 
las mineras del carbón, también como los transportadores se 
vinculen al desarrollo económico y social del departamento 
mediante reparación y mantenimiento de vías, apoyo a la 
construcción de acueductos rurales y de infraestructura 
educativa, así como también a los planes de: recreación, 
deportes, y cultura de las localidades directamente involucradas 
en estos procesos. 
MEDIDAS: La empresa Carboandes debido tal vez a la presión 
ejercida por entidades tales como: la Universidad del 
Magdalena, Invernar, Corpamag, el gobierno distrital y la 
población en general se ha visto abocada al establecimiento de 
algunas medidas para atenuar o disminuir el impacto ambiental 
que genera el manipuleo, transporte, acopio y exportación del 
mineral por el puerto de Santa Marta, en este orden de ideas, 
las medidas pueden decirse que han sido focalizadas de la 
siguiente manera: 
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TRANSPORTE: En el desarrollo de esta función de mercadeo 
se utilizan tractocamiones equipados con compuertas laterales 
para el fácil desembarque del carbón. En la parte superior de 
los vehículos se colocan unas carpas que evitan la calda 41 o 
partículas al pavimento, además la empresa contribuye con el 
arreglo de vías en la ciudad, las que se han atribuido 
deterioro, 
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El transportador también asume los costos que se puedan 
derivar del transporte como peajes, daños de otros vehículos 
por la caída del mineral consideramos que se deben ampliar las 
medidas especialmente las que tengan que ver con la 
circulación de estos vehículos, ya que son muchas vidas 
humanas que han cobrado los accidentes en las carreteras del 
departamento y la ciudad las llamadas tractomulas. 
MANIPULEO: Este se realiza en el muelle de Santa Marta 
donde primeramente se realiza el descargue del mineral 
conformándose una gigantesca pila de carbón, teniendo en 
cuenta que la ciudad es azotada por fuertes vientos, los cuales 
podrían arrastrar partículas del mineral a la bahía, se han 
instalado unos aspersores mojados al carbón con el fin de evitar 
el arrastre. Complementariamente se han diseñado unos 
canales alrededor del patio que evitan que las aguas de 
escorrentias que producen las aguas lluvias y descienden de los 
cerros que bordean el patio arrastren el mineral hacia la playas 
de la bahía. 
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BALOFERICO: Con el objeto de determinar la presencia de 
carbón en la atmósfera se han colocado en posiciones 
estratégicas unos medidores especiales en sitios como la 
entrada de la Universidad del Magdalena, en Pozos Colorados, y 
en el muelle la labor de medición la supervisan entidades como 
Invernar y Corpamag. 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: La empresa Carboandes teniendo 
en cuenta que el carbón es un mineral que produce lesiones 
físicas al hombre en la piel, vista, olfato, además el manipuleo 
que se hace del producto es con maquinaria pesada que puede 
causar golpes en diversas partes del cuerpo. La compañía ha 
previsto lo siguiente en materia de seguridad industrial: 
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Indumentaria básica: oberoles, cascos, protector de fosas 
nasales, botas y guantes. 
05 
- Adiestramiento técnico: Se le brinda a los operarios antes 
de comenzar a laborar para la empresa. 
- Controles médicos periódicos a los trabajadores 
4. DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DEL BANANO 
4.1 ECOLOGÍA DEL CULTIVO 
El banano es una planta que se desarrolla en condiciones 
optimas en las regiones tropicales que son húmedas y cálidas. 
Presenta un crecimiento continuo cuya inflorescencia aparece 
cuando se detiene la producción de hojas y raíces. La luz, 
reserva de agua, y temperatura son determinantes, así como el 
contenido de nutrientes del suelo. 
Para la escogencia de un suelo bananero, no solo requiere 
conocer el tipo de clon y plantar y su potencial de productividad, 
sino también el nivel de tecnología a emplear y el tipo de 
mercado para la producción. Para los mercados de exportación 
muy exigentes en calidad y muy competitivos, no solo requiere 
de mejores clones y mas productivos sino que los mejores 
suelos disponibles. 
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Luego de pasar por todo el proceso de producción, el corte de 
la fruta es probablemente la operación mas delicada de la etapa 
de producción; en ella se trata de obtener el mayor beneficio de 
la fruta después de haberle dado el mayor cuidado con respecto 
al deshije, limpieza y fertilización y otras labores de manejo. 
En esta operación se trata de cortar la fruta que tiene la edad y 
el calibre deseado y se le debe dar el mejor trato para obtener 
así el mayor rendimiento. 
4.2 GENERALIDADES 
El manejo dado en el pasado a la política cambiaría, comercial 
y promoción de exportaciones, ha influido en la transformación 
que se ha presentado en el tipo de bienes exportables que se 
produce en el país. 
Especificamente parece haberse consolidado la producción de 
ciertos bienes en los que Colombia exhibe unas ciaras ventajas 
relativas en las cuales ha desarrollado a su vez ventajas 
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comparativas. Así se ha avanzado en la producción de cultivos 
como el banano en tanto que se han estancado o reducido la 
producción de algodón, tabaco entre otros. 
En los cultivos ligados al comercio exterior, se han 
especializado la producción de ciertos bienes en los que el país 
tiene evidentes ventajas comparativas y competitivas y aquellos 
en las que las condiciones agroecoiogicas favorecen su 
desarrollo. 
La agricultura colombiana ha mantenido permanentes vínculos 
en el comercio mundial, además que durante muchos años se 
constituyo en la principal fuente de divisas del país La 
liberación del régimen comercial y la fijación de un nivel de tasa 
de cambio de equilibrio, por su parte deben restablecer los 
incentivos a los subsectores exportadores. 
En cuanto a las exportaciones, el establecimiento de un sistema 
de certificación de calidad de los productos y la creación de 
servicios claves de la cadena de exportación, constituyen 
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prioridades para que los bienes colombianos en especial 
perecederos, puedan incursionar con éxito en los mercados 
internacionales. 
La implementaron del modelo de Apertura Económica, también 
estuvo acompañada de un fuerte impulso al proceso de 
integración regional y subregional. En diciembre de 1991, se 
firmo en Cartagena el Acta de Barahona, en los cuales se 
definieron los parámetros para la consolidación de una zona 
aduanera en el marco del Grupo Andino mediante la aprobación 
de arancel externo común. Allí se estipulo que el tratamiento 
arancelario que se otorgaría a los productores se definiría en el 
marco de la política agrícola común. 
Por otra parte el grupo de los tres (G-3) surgió como una nueva 
alternativa de integración de la economía colombiana, esta vez 
con Venezuela y México. En principio, el acuerdo contemplaba, 
que en un plazo máximo de ocho años la exportaciones de los 
países miembros, estarían completamente libres de gravámenes 
y restricciones administrativas. Es evidente que las políticas de 
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apertura no pueden ser consideradas en una manera unilateral, 
puesto que sus resultados dependen en gran medida del 
contexto internacional al cual van dirigidos y de las reacciones 
en que este se suscitan. 
En torno a las exportaciones, en los primeros diez meses de 
1992, el valor de las exportaciones creció a un ritmo inferior al 
observado en los años precedentes, lo cual se explica por el 
deterioro de los precios internacionales de los principales 
productos agroexportables y por la tendencia de la depreciación 
de la tasa de cambio. Los precios promedios de las 
exportaciones a la fecha no mostraban signos favorables de 
recuperación, por el contrario de depreciación de los precios de 
productos de recesión mundial y del comercio internacional de 
productos básicos. 
En la Comunidad Económica Europea, nuestro segundo socio 
comercial luego de Estados Unidos, en productos 
agropecuarios, la demanda de productos básicos se vera 
notoriamente resentida porque además de los problemas de 
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orden económico la nueva política comercial de la comunidad 
privilegiara aun mas la compra de productos tropicales de los 
países del Mediterráneo, esta situación restara recursos Y 
prioridad política a Latinoamérica y su relación económica y 
comercial con la comunidad. 
El impacto desfavorable de est nuevo escenario, comienza a 
sentirse en el caso del banano, nuestro segundo producto en 
importancia en materia de exportaciones y de generación de 
divisas. 
En efecto la aplicación de la restrictiva política de compras de 
banano procedente de la denominada "Zona Dollar" estableció el 
nivel de acceso al mercado comunitario de los millones de 
toneladas que pagarían en arancel del 20%, en tanto que las 
exportaciones que superan ese nivel deberían pagar el 
exorbitante arancel de 170%, medida que empezó a ocasionar 
efectos desfavorables sobre perspectivas de la producción 
domesticas (7). 
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4.3 EL MERCADO MUNDIAL DEL BANANO 
Para América Latina, las implicaciones y las posibles 
repercusiones de la desaparición de las fronteras entre las doce 
naciones europeas, formalizadas a partir del lo. De enero de 
1993, mediante la puesta en vigencia del Acta Única Europea, 
se convirtió en una preocupación cada vez mayor, ya que el 
euromercado puede convertirse en muro proteccionista aun mas 
fuerte para el acceso de los productos agrícola que constituyen 
la proporción mayor de sus exportaciones a esa región. 
En abril de 1992, la Comisión de la Comunidad Económica 
recomendó establecer en 1993 un sistema de cuotas y aranceles 
a las importaciones de banano procedentes de América Latina 
con el fin de proteger la producción comunitaria (España, 
Portugal y Grecia), de los territorios franceses de ultramar. 
En la recomendación se señala la conveniencia de fijar una 
cuota anual de importación de 1.4 millones de toneladas e 
incrementar los aranceles para los bananos de la zona del dólar 
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(principalmente países centro y sudamericanos), mientras que 
los procedentes del área protegida de derechos aduaneros. 
La reacción latinoamericana no se hizo esperar, la Unión de 
Países Exportadores de Banano (UPEB), expreso su abierto 
rechazo a la iniciativa comunitaria, en virtud de las grandes 
represiones que tendría para la economía se sus países 
agremiados (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela), y 
demás por ser violatorio del espíritu y las normas del GATT, así 
mismo advirtió el carácter contradictorio de tal iniciativa frente a 
las reiteradas declaraciones de la Comunidad Económica en 
favor de la liberación comercial y de los productos tropicales, 
tema que forma parte de la agenda de negociaciones de la 
Ronda de Uruguay. 
4.4 PERFIL DEL MERCADO INTERNACIONAL 
Por el valor de sus exportaciones, el banano ocupa un lugar 
importante entre los productos agrícolas que se comercian en el 
mundo. 
En la categoría de cultivos tropicales, se sitúa en el quinto lugar 
mundial, después del azúcar, el café, el cacao y el caucho. 
Como sucede con estos productos y gran numero de materias 
primas, el mercado internacional del banano se desarrolla entre 
dos bloques de países: los menos desarrollados a los que 
corresponde el papel de oferentes y los avanzados demandantes 
o consumidores. 
En particular América Latina y el Caribe son los abastecedores 
mas importantes, pues en 1993 sus exportaciones pasaron un 
monto de 2083.4 millones de dólares, equivalentes a 79.2% de 
los mundiales y a 88.2% de las correspondientes en los países 
en desarrollo. 
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Por las condiciones en que se produce y comercializa, el banano 
tiene características de determinan su concurrencia en el 
mercado, su competitividad en este y por ende sus precios 
internacionales. 
Tradicionalmente y para fines normativos, el mercado 
internacional del banano se divide en cinco segmentos definidos 
en función de las corrientes comerciales que fluyen en el y de 
las condiciones de acceso de los países exportadores a los 
importadores. El segmento ,as grande e importante es el 
mercado abierto o libre, constituido por Estados Unidos, 
Canadá, el mercado de preferencias de Europa Occidental y el 
Japón. Los abastecedores de los tres primeros son : América 
Central y del Sur, mientras que China y las Filipinas abastecen 
al cuarto. 
El segundo mercado en importancia es el preferencial, que 
incluye la corrientes comerciales desde Islas Barlovento, 
Jamaica, Surinam, Belice, Camerún, Costa de Marfil y Somalia y 
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los departamentos franceses de ultramar (Guadalupe y 
Martinica) hacia Francia, Italia y el Reino Unido. 
La tercera corriente de comercio es la de las Islas Canarias, 
Madeiras y Creta hacia España, Portugal y Grecia 
respectivamente; este flujo comercial es interno, ya que los 
abastecedores forman parte de los países compradores. 
Los nuevos mercados y los centros de consumo marginales o 
adyacentes son las otras dos corrientes de comercio 
internacional. 
4.5. LA PARTICIPACIÓN DE LAS TRANSNACIONALES 
Una de la características de la economía mundial del banano es 
el papel preponderante de las empresas transnacionales. En 
particular, tres de ellas tienen un peso determinante en el 
mercado; la Chiquita Brands (antes United Brands; Y 
originalmente United Fruit Company), la Castle and Cook y la 
Del Monte Corporation. La posición de estas compañías 
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obedece a la integración vertical de sus actividades, es decir, 
tienen la propiedad o el control de la producción, el transporte 
al interior, los embarques, la distribución y venta de la fruta en 
el comercio al por mayor de los países importadores. 
En el curso de los sesenta, las divisiones de estas compañías 
que se dedicaban a la producción bananera redujeron su 
participación directa en esta actividad; en su lugar promovieron 
contratos con los agricultores locales; este proceso propicio el 
surgimiento de importantes empresas nacionales como la 
Turbana de Colombia, la Comercializadora Bananeros de Costa 
Rica y la Pacific Fruit Company de Ecuador. 
Aun cuando las transnacionales disminuyeron su injerencia en 
la producción conservan el control de la oferta exportable 
centroamericana, por ejemplo la Chiquita Brands, la empresa 
bananera las grande del mundo, comercializa la totalidad del, 
fruto panameño y, junto con la Castre ad Cook y la Fyffes del 
Hondureño, 90% de las exportaciones costarricenses esta a 
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cargo de la Standard Fruit la Banana Development Company 
(Bandeco) y la Chiquita Brands. 
La Geest constituye la empresa de mayor peso y tiene ventajas 
sobre las demás ya que posee una extensa estructura de 
comercialización y distribución que le ha permitido alcanzar una 
posición predominante en el mercado británico. 
4.6 EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS RECIENTES AL MERCADO 
INTERNACIONAL 
A diferencia de lo sucedido con otros productos agrícolas y 
minerales, para 1990, 1991; el mercado internacional del 
banano experimento un desempeño favorable, caracterizado por 
el aumento equilibrado de la oferta y la demanda, y el relativo 
fortalecimiento se sus índices de precios internacionales. 
Del bloque de oferentes la UPEB es la principal abastecedora 
del mundo, con casi la mitad de la producción exportable en 
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1991. Por el volumen de sus exportaciones, Colombia al igual 
que Costa Rica, Honduras y Panamá son los países mas 
importantes de la UPES ya que el 1991 contribuyeron con mas 
del 90% de los envíos externos de la Unión. 
Como es tradicional, los países desarrollados representan el 
mercado mas importante del banano. En 1991 se absorbieron 
89.4% de las importaciones mundiales. Los principales centros 
de consumo son : La Comunidad Económica, Estados Unidos y 
Japón, que en 1991 en conjunto dieron 77% de la compras 
mundiales de la fruta. La primacía Europea responde, 
fundamentalmente, a la notable expansión de la demanda 
bananera de Alemania, el país mas importante del mercado 
comunitarios; los abastecedores del mercado alemán son los 
países miembros de la UPEB, donde se destaca la participación 
de Colombia con un 18.4% de un conjunto de 73.6% del aporte 
de la fruta comercializada por dichos países. 
En el comercio exterior, las exportaciones de banano se han ido 
superando cada vez mas, debida a la agresiva campaña de las 
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comercializadoras que buscaron colocar sus productos en 
nuevos países y el aumento que se registro en 1990, en el área 
cosechada de la zona bananera fue tan alto que logro consolidar 
el repunte económico del sector. 
Estos Aumentos de la exportaciones de banano también tuvieron 
efecto en las distintas comercializadoras que tienen asiento en 
la ciudad de Santa Marta como son : Tecbaco, Banamar, 
Expocaribe, Chiquita, Banacol y Proban, ya que lograron 
incrementar el volumen de cajas exportadoras. 
Los embarques de la fruta exportada por las diversas 
comercializadoras tuvieron su receptibilidad en los mercados de 
Estados Unidos, la Comunidad Europea, Alemania como el país 
mas importante de la comunidad, Inglaterra, Holanda, Bélgica, 
Italia, La Comunidad de Estados Independientes, Polonia, 
Hungría, Checoslovaquia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Grecia, 
Luxemburgo, Noruega y Arabia Saudita. 
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Las exportaciones de banano realizadas por el puerto de Santa 
Marta para el periodo de 1990 - 1991, tuvo una variación de 
26.5%, al pasar de 381.152 toneladas en 1990 a 380.983 
toneladas en 1991. Para el periodo de 1992 - 1993 tuvo una 
disminucion de 0.6% , al pasar de 487.424 toneladas en 1992 a 
484.338 toneladas en 1993; 1994 las exportaciones alcanzaron 
un aumento de 59.656 toneladas al pasar de 484.338 toneladas 
en 1993 a 543.994 toneladas en 1994. 
4.7 PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DEL BANANO 
4.7.1 Actividades básicas del proceso : La producción de 
banano para la exportación comprende dos actividades : las 
laborales de campo y las empaque. Las primeras abarcan todo 
el proceso se sostenimiento de una empresa bananera. 
Por otra parte el proceso de empaque comprende todas las 
actividades que tienen que ver con el beneficio de la fruta como 
el corte, ikvado, de-emane y demás labores propias del 
empaque. 
4.7.1.1 Dentro de las labores del campo encontramos : 
Embolse : consiste en colocar alrededor del racimo una funda 
plásticas para proteger la fruta de los insectos, vientos y demás 
factores que puedan producir daños al racimo. 
Amarre y apuntalado : se realiza con el fin de proteger las 
matas del viento y ayudarla a sostener el racimo, las plantas son 
amarradas con hilos de polipropileno y algunas sostenidas con 
puntales de madera. 
Deshoje : Actividad que consiste en suprimir las hojas que 
pueden dañar las manos del racimo e interferir en su desarrollo. 
4.7.1.2 Labores de empaque : 
4.7.1.2.1 Proceso de corte : Desde la cosecha de la fruta, esta 
debe ser transportada hasta la planta de empaque en la forma 
mas eficiente con el grado mas bajo de deterioro. Este proceso 
abarca los siguientes pasos : 
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Puyero : Es la persona encargada del corte en si, valiéndose 
de una herramienta metálica diseñada para tal fin o de una 
puya. 
Colero : Es quien recibe el racimo encima de una almohadilla 
para proteger la fruta de posibles maltratos. El colero lleva el 
racimo en sus hombros hasta el cable donde se encuentra el 
empinador. 
Empinador : Es aquel que amarra el racimo en la garrucha, la 
cual pende por un cable. 
- Garruchero : Es la persona encargada de transportar la fruta 
hasta la empacadora, una vez colocados los racimos en el 
cable. 
Cable vía : Sistema para transportar el racimo cortado en el 
campo hasta la empacadora. 
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- Garruchas : Gancho metálico que se utiliza en el cable para 
transportar el racimo desde la plantación hasta la empacadora. 
4.7.1.2.2 Proceso de empaque : Es importante tener en cuenta 
que las empresas bananeras por lo general cuentan con una 
empacadora donde se realiza el proceso desde el lavado de la 
fruta hasta cubrir todas las labores de empaque propiamente 
dichas. 
- Desflore y desmane : Al ser recibidos los racimos en la 
empacadora una persona se encarga de quitar las fundas 
plásticas y las flores que trae en los dedos la fruta. Luego la 
persona encargada costa las manos del racimo y las deposita en 
los tanques de lavado. 
- Gurviero o saneador : Es la persona encargada de escoger 
los dedos del banano que reúnen las condiciones de calidad 
exigidas por las comercializadoras, es decir, que de las manos 
del racimo se selecciona un grupo de tres o cuatro bananos en 
optimas condiciones, para esta labor el operario utiliza un 
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cuchillo que tiene por nombre gurvia. Posteriormente son 
sumergidos a otro tanque para mayor limpieza de la corona y 
control del látex. 
- Peso : Esta actividad se realiza con una bandeja, ;a cual se 
llena posteriormente de los cluster, esta bandeja esta colocada 
en una balanza en la cual se obtiene la cantidad precisa de fruta 
para llenar una caja. 
-Sellador : Es el operario encargado de colocar en los dedos de 
las frutas aproximadamente 30 sellos por bandeja. 
- Empacador : Tiene como función llenar con los cluster las 
cajas de cartón previamente arregladas con una bolsa plástica 
diseñada especialmente para el empaque. 
- Estibador : Persona encargada de cerrar el plástico, tapar las 
cajas, codificadas y arrumadas ordenadamente antes de ser 
cargadas al camión o contenedor. 
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- Marcador : Toda caja tiene que llevar un código impreso en la 
esquina derecha de la tapa que identifica al agricultor que la 
envío, lleva impreso también el nombre de la comercializadora. 
Una vez que la fruta ha sido empacada siguiendo las normas de 
calidad y los patrones de empaque recomendado para cada 
mercado, se procede a hacer un control de calidad mediante un 
muestreo de la producción. 
4.8 TRANSPORTE DE LA FRUTA AL PUERTO 
Teniendo en cuenta las distancias que separan las zonas de 
cultivos del puerto marítimo de embarque, el transporte de la 
fruta requiere de una infraestructura permanente que permita un 
movimiento rápido y eficiente desde la plantación del buque 
bananero. 
El transporte por camiones ha tenido un resultado satisfactorio 
debido a que el estado de las carreteras ha permitido su 
funcionamiento y el hecho de que es mas accesible para la 
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mayoría de los productores; es mas aun eficiente con el uso de 
contenedores para grandes volúmenes de carga. El uso de 
contenedores presenta una gran alternativas para el transporte 
moderno y eficiente de los bananos. 
4.8.1 Sistema de entrega en el puerto : 
4.8.1.1 Tramitación : Para que la fruta sea legalmente 
exportada, se siguen los siguientes pasos : 
Tener la debida autorización del INCOMEX. 
Solicitar a la DIAN la aprobación para la debida exportación. 
Se solicita al Instituto Colombiano Agropecuario (CA) la 
inspección del cargamento de banano, para el expedición del 
certificado fitosanitario definitivo. 
- Una vez cumplidos estos requisitos se solicita a la DIAN el 
servicio de aforo. 
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- Se solicita al Centro de Colección de Documentos en la 
Sociedad Portuaria, tramitar la liquidación del manejo de los 
contenedores que sean descargados en el muelle. 
Además de lo anterior se necesita firmar contrato con la 
comercializadora internacional, para lo cual exigen los requisitos 
siguientes : 
- La calidad de la fruta. 
- Cuotas de acuerdo a los informes de producción. 
- En el puerto enviar cargamento con informe de embarque en el 
cual se especifica la clase de caja exportada. 
4.9 MEDIO AMBIENTE DEL BANANO 
El banano es un producto importante del intercambio de los 
países en desarrollo de la franja tropical y subtropical del 
mundo, y forma parte de los productos básicos de interés de los 
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países productores, tanto por la importancia que tiene la 
actividad económica interna - ingresos fiscales y en el sector 
externo- como por el impacto social en el empleo y el nivel de 
ingreso del trabajador agrícola. 
Los retos de hoy apuntan hacia la necesidad de incrementar la 
productividad, pero al mismo tiempo hacia la necesidad de 
utilizar una tecnología muy respetuosa del medio ambiente y los 
recursos naturales. La producción bananera no puede seguir 
atada al uso de químicos, ni otras practicas nocivas al 
ambiente, no cabe duda que el uso se agroquimicos constituye 
el principal blanco de un cambio tecnológico; los plaguicidas 
contabilizan uno de los mayores costos en la producción de 
banano, y de ellos, un porcentaje muy importante corresponde 
al combate de la Sigatoka Negra. 
Como resultado de una evaluación ambiental en todas las 
unidades productivas, se habla de poder elaborarse un 
programa integral para la preservación del medio ambiente en 
la actividad bananera de los países miembros de la UPES. Un 
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efecto positivo es que además de aprovechar los excedentes y 
la producción de otros elementos utilizados en las etapas que no 
son actividades colaterales puedan verse beneficiadas ciertas 
poblaciones deprimidas. 
Debe necesariamente interpretarse este esfuerzo, no solo de 
solución parcial a problemas medioambientales y sociales, sino 
que además, es una excelente inversión a mediano y largo 
plazo, para contrarrestar las corrientes medioambientales de los 
países desarrollados, que en muchos casos son excusas para 
mantener sistemas proteccionistas. 
La industria del banano en la zona del Magdalena cada vez se 
amarra mas al uso de agroquimicos y otras practicas nocivas al 
medio ambiente. Se esta presentando un circulo vicioso de 
aplicación de químicos, resistencia de los patógenos, mayor 
incidencia de la enfermedad, mayor aplicación de químicos. 
Para el control de la Sigatoka y el Moco se estaba aplicando 
agroquimicos basados en cobre, el cual es un elemento no 
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biodegradable que se acumula en la tierra. No hay duda de que 
hay contaminación química en los suelos y que afecta a las 
personas que laboran en dichas plantaciones. Por otra parte el 
material plástico de desechos esta contaminando el ecosistema, 
de igual forma ocurre la contaminación de los ríos, ocasionado 
por el mal manejo de las aguas de los químicos utilizados en el 
lavado de frutas, que afecta también a ser vivo. 
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MATRIZ, COSTO Y TIEMPO 
(PAÍS EXPORTADOR) PRODUCTO: BANANO 
COMPONENTE DEL MODO 
COSTO 
TERRESTRE 
COSTO/CAJA TIEMPO/CAJA 
MARÍTIMO 
Embolse 2.20 2 min. 
Amarre, apuntalado 27.12 2 min. 
Deshoje 10.82 1 min. 
Corte 12.0 2 min. 
Recibo de la fruta en campo 22.94 3 min. 
Transporte de la fruta a la planta 36.21 3 min. 
Desflore y desmane 31.68 6 min. 
Lavado y escogencia de los cluster 60.15 5 min. 
Peso 12.18 5 min. 
Sellado 14.47 3 min. 
Empaque 87.27 5 min. 
Marcado de la caja 18.24 1 min. 
Transporte de la fruta al Pto. De 
Santa Marta 
14.82 1 hora 
Embarque al buque destino 
Total costos 1 hora 38' 
Se trabajo con una tasa de cambio de $890.00 
MATRIZ, COSTO Y TIEMPO 
(PAÍS EXPORTADOR) PRODUCTO : CARBON 
COMPONENTE DEL MODO 
COSTO 
TERRESTRE 
TOTAL TIEMPO COSTO 
MARÍTIMO 
Transporte de la mina al Pto de 
Sta. Mta. 
Tract. 8 h. 7830 
Descargue 15 m. 5000 
Acopio en el Pto. De Sta. Mta - - - 
Manipuleo en el Pto. De Sta Mta. 10 m 7000 
Embarque en barcaza 5 m. 5000 
Embarque en buque destino 20 m. 
TOTAL COSTOS (DIRECTOS) 8 h. 50 m. 
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Se trabajó con una tasa de cambo de $840.00. 
RECOMENDACIONES 
Profundizar en las actividades inherentes a la Distribución 
Física Internacional de tal forma que : 
Se aprovechen los acuerdos internacionales que nuestro país 
tiene firmado en transporte terrestre con los países miembros 
del Pacto Andino y se respete no solo por Colombia para los 
transportadores extranjeros sino que los otros países le 
permitan a los transportadores colombianos llevar la carga a su 
destino. 
Se mejore la infraestructura de los puertos marítimos y aéreo 
para evitar vetos internacionales. 
Se mejoren las funciones de empaque, manipuleo y 
presentación de los productos objeto de mercado tanto interno 
como externo con el fin de evitar perdidas o mermas que están 
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influenciadas en un alto porcentaje por un manipuleo 
inadecuado del producto especialmente si este es de origen 
agrícola y en cuanto al empaque la falta de un desarrollo en la 
cadena de frío objeto de los productos agrícolas destinados al 
mercado internacional que han perdido demanda o no han 
podido penetrar en los mercados internacionales por falta de 
presentación. 
Desarrollar en nuestro país normas técnicas de calidad que 
obliguen a los productores y expertos a dedicar esfuerzos y 
desarrollos tecnológicos que permitan que los productos 
nacionales alcancen estas medidas de normalización, de 
presentación, de productos en el mercado nacional con el fin de 
que haga costumbre producir con calidad tanto para el mercado 
interno como internacional. 
En los productos objeto de investigación se recomienda : 
Para el carbón : Que los productos se asocien de tal forma 
que puedan reunir grandes volúmenes de mineral que justifiquen 
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la construcción de obras de infraestructura que minimicen el 
impacto ambiental de las exportaciones por el puerto de Santa 
Marta y permitan la alta inversión ; así se podrían cambiar los 
términos de venta para que sena FOB únicamente. 
Adicionalmente recomendamos mejorar las medidas de 
circulación y transito para los tractocamiones que circulen por la 
vía de penetración de la ciudad que conducen al puerto. 
Elevar las medidas de seguridad industrial que en loa actualidad 
tiene la empresa Carboandes para sus operarios. 
- Con respecto a Banano : Desarrollar subproductos o productos 
del banano de tal forma que se aprovechen los desperdicios de 
la fruta y se evite la dependencia de la cuota que fije la 
Comunidad Económica Europea. 
- Combinar las exportaciones de banano con frutas tropicales 
que permitan aprovechar las condiciones de tecnología e 
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infraestructura existente en la zona bananera y que se puedan 
utilizar con fines de mercado internacional. 
CONCLUSIONES 
Las conclusiones a las cuales llega el presente trabajo están 
divididas en el plano general y especifico o particular : 
- A nivel general el proceso de Distribución Física Internacional 
(DFI) en Colombia se ha visto limitada en su desarrollo por no 
contar el país con una infraestructura (puertos, carreteras, 
terminales, bodegas y transporte) , desarrollado que optimice 
las de costo y tiempo inherentes en el proceso, lo que con lleva 
tanto una perdida considerable de tiempo en el transporte y 
almacenamiento de productos como a unos costos elevados 
derivados de la indeficiencia. 
A lo anterior se le suma la poca profundización en que 
investigaciones en funciones de embalaje, empaque y manipuleo 
que le restan presentación, calidad y competitividad a los 
productos colombianos en el exterior. 
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Ante tal panorama de carácter histórico Distribución Física 
Internacional (DFI) los productores nacionales y las 
instituciones que tienen que ver con el comercio exterior 
colombiano, en los actuales momentos comienzan a dedicar 
esfuerzos a este proceso y es así como se organizan cursos , 
seminarios y talleres que propenden por mejorar y asimilar la 
experiencia que en la materia han logrado otros países. 
- La falta de desarrollo y conocimientos en la Distribución Física 
Internacional (DFI), ha conllevado a considerar que el termino 
de venta (Incoterms) mas utilizado en las exportaciones 
colombianas sea FOB y de igual forma para las importaciones 
se utilice el termino CIF, 
- A nivel particular , o sea, en los productos (banano y carbón) 
que se exportan a traves del puerto de Santa Marta, se concluye 
que existe una gran dependencia del exterior en actividades 
tales como : empaque, contenedorízacion, las cuales en el caso 
del banano son impuestos por las compañías comercializadoras 
de la fruta y representa una fuente alterna de ingresos. 
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- En el transporte internacional del carbón, el bajo volumen 
exportado dificulta acceder a otro termino de venta 
(exportación) , así como también la construcción de un muelle 
exclusivo donde se embarque el mineral. 
- En el transporte terrestre y manipuleo del mineral, se deben 
mejorar las medidas de seguridad vial y de salud ocupacional, 
especialmente en las labores que se desarrollan al interior del 
puerto. 
- Se deben buscar aprovechamiento agroindustriales alternos 
para el banano de deshecho, con fines de satisfacer 
necesidades del mercado interno y externo, con el objeto de 
enfrentar el actual sistema de cuotas impuesto por la 
Comunidad Europea al banano latinoamericano. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
81637 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
DEPENDECIA 10 
NUMERO: 
Santafe de Bogotá, D.C. 31 de mayo de 1995 
Señores 
ADMINISTRACION DE ADUANAS 
Santafe de Bogotá, D C 
Cordial saludo, estimado señores : 
El señor GUSTAVO RODRIGUEZ ECHEVERRIA HA 
SOLICITADO A ESTE MINISTERIO VISTO BUENO PARA 
EXPORTAR 500.000 toneladas de carbón de hulla y 10.000 
toneladas de carbón mineral, durante el presente año. 
El mineral es suministrado por la Sociedas Minera la Esmeralda 
Ltda. Titular de la Licencia de Explotación No. 7717 y del 
Registro minero de contrato No. 236 para explotación de 
carbón. 
Estudiada la documentación presentada, esta Dirección concede 
el visto bueno solicitado, con vigencia hasta el 31 de diciembre 
del afi en curso . No obstante lo anterior, de conformidad con el 
artículo 90. Del decreto 145 de 1995, es requisito previo para la 
realización de la exportación, la demostración del pago de la 
correspondiente regalía ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 
Hasta una nueva oportunidad, 
VICTOR MANUEL RIVERA MONSALVE 
Director General de Minas 
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CARBONORTE, S.A. 
CARNONES DEL NORTE S A 
VENDIDO A: 
SOLD TO 
GLENCORE INTERNATIONAL AG. 
BAARERSTRASSE 37.20 BOX 4562 
CH-8304 ZUG/SWISTZERLAND 
FACTURA CAMI3IARIA DE 
COMPRA VENTA No, E 
INVOICE No. 0260 
FECHA MAYO 10,1995 
DATE: 
AGREEMENT CONTRATO No. K14.51401-P 
PEDIDO CLIENTE 
LAYDAYS MAYO 15-20, 1995 VIA M.N. KAPITAN BOEV O SUSTITUTO 
TERMINO DE PAGO CARTA DE CREDITO CONFIRMADA E IRREVOCABLE 
PAYMENT TERMS 
CANTIDAD 
QUANTITY 
DESCRIPCION 
DESCRUPTION 
PRECIO UNTE 
UNTE PRICE 
VALOR TOTAL 
TOTAL VALlUE 
130.000 CARBON COLOMBIANO A 
GRANEL F013-SMR-COL 
TODOS LOS PARÁMETROS 
DETERMINADOS DE 
ACUERDO CON LAS NORMAS 
AS.T.M VIGENTES 
BASE COM SE RECIBE 
HUMEDAD TOTAL 10% MAX 
CENIZAS S% MAX 
MATERIAL VOLAT1L 40%MAX 
AZUFRE 1% MAX 
G.C.V(BTU/LB) 12.000 MIN 
H.G.I 42 - 48 
FSI 1-3 
SIZE 200X0 MIN 
TOTAL 
US$ 34.00 US$4.420.000 
US$4.420.000 
Sin excepción las mercandas viajan por cuenta y riesgo del comprador. Certificamos bajo juramento que las 
precios de esta Factura son los mismos que cargamos al cliente y que la mercancia a que ella se refiere es 
originaria de la República de Colombia. 
Witout exception the merchandise travles under the buyre's risk. We certify that this invoice is true and oorrect in 
all particulars and that the country of the merchandise described here is Colombia. 
NIT. 800.020.819 
GERENTE MANAGER 
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